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ABSTRAK 
 
Santoso, Arif. 200931222 “Upaya Mengatasi Kecemasan Menghadapi Ujian 
Semester Melalui Layanan Penguasaan Konten pada Siswa Kelas 7 SMP 4 
Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013” Skripsi Program Studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons. Dosen Pembimbing II Dra. 
Hj. Sutarti, SE, MM. 
 
Kata Kunci: Kecemasan, Layanan Penguasaan Konten. 
 
Kondisi psikologis siswa bermacam-macam dalam menghadapi ujian 
semester, hal ini disebabkan adanya dinamika psikis yang berbeda-beda dalam diri 
siswa. Kecemasan yang dialami siswa saat menghadapi ujian semester tentunya 
juga dialami oleh siswa SMP 4 Bae Kudus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
kenyataan dari hasil observasi awal penulis melihat gejala kecemasan yang 
dialami siswa siswa SMP 4 Bae Kudus bahwa dalam menghadapi ujian semester 
mereka merasa gelisah dan cemas. Oleh karena itu diperlukan layanan  
penguasaan konten untuk mengatasi kecemasan  siswa.  
Permasalahan yang akan diteliti: Apakah kecemasan menghadapi ujian 
semester dapat diatasi melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas 7 
SMP 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah: 1. 
Mendeskripsikan tingkat kecemasan menghadapi ujian semester pada siswa kelas 
7 SMP 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 sebelum dan sesudah mendapat 
layanan penguasaan konten, 2. Dapat diperoleh peningkatan kesiapan belajar 
siswa pada ujian semester melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas 7 
SMP 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Kegunaan penelitian ini adalah: 1. 
Kegunaan Teoritis: dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bimbingan dan konseling, 
menambah khasanah pustaka pendidikan serta sebagai sumber informasi atau 
masukan untuk penelitian sejenisnya, 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi Guru 
Pembimbing, 2) Bagi peneliti, 3) Kepala sekolah. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan kecemasan dan 
layanan penguasaan konten. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Melalui 
layanan penguasaan konten dapat mengatasi kecemasan ujian semester siswa 
dengan baik”.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling 
dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan April tahun 2013 sampai  dengan  
bulan  Juni  tahun  2013. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas 7 SMP 4 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013, sebanyak 32 siswa yang 
mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian semester. Variabel penelitian: 
layanan penguasaan konten (Variabel Bebas) dan kecemasan dalam menghadapi 
ujian semester (variabel terikat). Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi sebagai metode pokok dengan dibantu oleh guru BK sebagai 
kolaborator dan metode wawancara sebagai metode pendukung. Analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan melalui 2 siklus (siklus 
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I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: ” Melalui layanan penguasaan konten dapat 
mengatasi kecemasan ujian semester siswa kelas 7 SMP 4 Bae Kudus dengan 
baik” 
 Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Kesiapan siswa 
dalam menghadapi ujian semester sebelum mendapatkan layanan yaitu pada pra 
siklus hanya 3 siswa (9,38%) yang cukup, kurang 22 siswa (68,8%) dan sangat 
kurang 7 siswa (21,9%). Setelah diberikan layanan pada siklus I terdapat 21 siswa 
(65,62%) yang masih kurang, 10 siswa (31,25%) cukup dan 1 siswa (3,15%) 
sudah baik. Pada siklus II didapatkan 6 siswa (18,75%) cukup, 19 siswa (59,38%) 
baik dan 7 siswa (21,9%) sangat baik. 2. Terdapat peningkatan kesiapan siswa 
dalam menghadapi ujian semester dari pra siklus sebesar 40,31% setelah diberikan 
layanan penguasaan konten pada siklus I naik menjadi 52,06% dan siklus II naik 
menjadi 72,62%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena 
telah teruji kebenarannya. Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Bagi siswa harus meningkatkan motivasi belajar dan bersikap positif 
dalam menghadapi ujian semester, 2. Bagi konselor dapat memaksimalkan 
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, 3. Kepala Sekolah lebih 
mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. 4. Bagi 
orang tua lebih memperhatikan jam belajar anak 5. Peneliti selanjutnya kiranya 
lebih memperluas kajiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 
siswa menghadapi ujian semester. 
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ABSTRACT 
 
 
Santoso, Arif. 200931222. "An Efforts to Overcome Student Anxiety in 
Confronting Semester Exam Through Content Mastery Service in Class 7 
SMP 4 Bae Kudus in Academic Year 2012/2013. Skripsi. Counseling 
Program at the University of Muria Kudus, Supervisor I Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd , Kons. Supervisor II Dra. Hj. Sutarti , SE, MM . 
 
Keywords : Anxiety , Content Mastery Service . 
 
Psychological conditions of students are diverse in confronting the 
semester exam, it is due to the different of psychic dynamics in students. Anxiety 
experienced by students in confronting semester exams must also be experienced 
by students of SMP 4 Bae Kudus. This research is motivated by the fact which get 
by the writer from his initial observations, it looks that the symptoms of anxiety 
experienced by SMP 4 Bae Kudus students in confronting the semester exam they 
feel restless and anxious. Therefore, it is necessary content mastery services to 
address student anxiety . 
Issues that will be examined: Is the anxiety in confronting the semester 
exams can be addressed through content mastery services for the student of grade 
7 of SMP 4 Bae Kudus in Academic Year 2012/2013? The purpose of this study 
are: 1.Describe the level of anxiety in confronting the semester exam of SMP 4 
Bae Kudus student grade 7 in Academic Year 2012/2013 before and after got the 
content mastery services, 2. It can be obtained by increasing students' learn 
readiness on the semester exam through content mastery service on the Grade 7 
students of SMP 4 Bae Kudus in Academic Year 2012/2013 . The Significance of 
this research are: 1. Theoretical uses: the results of this study can contribute to 
science, especially guidance and counseling, increase the educational literature as 
sources information or suggestions for the similar research, 2. Practical Uses: 1 ) 
For Teachers Advisors, 2 ) For researchers , 3 ) For the Principal.  
This study examines the theories which related to anxiety and content 
mastery services . The hypothesis of this study is: "Content mastery services can 
be good to overcome the anxiety of student in confronting semester exams" . 
This research is an action research of guidance and counseling for 3 
months from April of 2013 until June of 2013. The Subjects which examined in 
this study were the students of grade 7 of SMP 4 Bae Kudus in academic year 
2012/2013, total of 32 students who experience anxiety in confronting the 
semester exams. Research variables: content mastery services (Independent 
Variable) and anxiety in confronting the semester exams (Dependent variable). 
Methods of collecting data through observation as the principal method aided by 
the BK teacher as a collaborator and interview method as a supporter method. The 
data analysis that used is comparative descriptive . The study was conducted 
through two cycles (cycle I and cycle II) every cycle has 3 times meeting with 45 
minute time allocation. The hypothesis of this study is: "Content mastery services 
can be good to overcome the anxiety of student in confronting semester exams". 
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The results can be concluded that: 1. Student readiness in confronting the 
semester exams before getting the services on pre-cycle only 3 students (9.38 %) 
is sufficient, lack 22 students (68.8 %) and very lack 7 students (21.9 %). After 
being given the service in the first cycle there were 21 students (65.62 %) are still 
lacking, 10 students (31.25 %) are sufficient and 1 student (3.15 %) is good. In the 
second cycle obtained 6 students (18.75 %) sufficient, 19 students (59.38 %) good 
and 7 students (21.9 % ) is very good. 2. There is an increasing of students 
readiness in confronting the semester exam from pre-cycle 40.31 % after given 
content mastery services in the first cycle increased to 52.06 % and the second 
cycle increased to 72.62 % . Thus the hypothesis can be accepted because it has 
been verified . Looking at the findings in the field, the researcher suggests: 1. For 
students, they must increased their learning motivation and positive thinking in 
confronting the semester exams, 2. For counselors, they can maximize guidance 
and counseling services in schools, 3. For Principal, they can give further support 
in implementation of guidance and counseling in schools, 4. For parents, they 
should pay more attention to learning time for their children. 5. For further 
researchers, it would expand the study of factors that affect the student anxiety in 
confronting the semester exams. 
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